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Menirea „Asociaţiunii". 
Departe de agitaţiile politicei, » Asocia-
fiunea« întră într'o nouă fază de muncă 
rodnică, cuminte şi românească. Cine va 
citi hotârîrile luate zilele acestea de sec­
ţiunile ei ştiinţifice va striga cu bucurie : 
lată, că în sfârşit, Asociaţiunea şi-a înţeles 
menirea ! 
O lungă epocă de orbecare şi dibuire 
şovăitoare, dar şi de muncă necontenită de 
întindere şi organizare — aceasta au fost 
cei patruzeci şi mai bine de ani ai » Asocia-
ţiei«. Nu a fost numai uşoară şi repede de 
săvârşit, aceea dea ţese întinsa ei organiza­
ţie din Torontal până în Săcuime, din Si-
biiu până în Sătmar. 
In trecutul ei, se răsfrânge tot trecutul 
nostru din această epocă. Ea oglindeşte 
mentalitatea unei generaţii întregi şi o e-
pocă de fermentare şi de formare a unei 
clase sociale de cărturari. Întocmai ca şi 
politica noastră, organizarea şi întărirea de­
plină a »Asociatiunei« a fost mai presus 
de toate chestia formării unei clase sociale 
care să o facă. In perioada ei atât de lungă 
de biocratism sec şi sterp, de rapoarte şi 
procese verbale, regăsim pe bătrânii noştri 
doctrinari şi teoreticiani greoi şi lipsiţi de 
simţul practicităţii şi al vieţii reale cari au 
făcut pasivitatea politică. 
Ajunsă la capătul lungei ei constituiri şi 
organizări, »Asociatia« se găsea la o răs­
pântie. Ea putea să aleagă drumul nizuin-
ţelor şi planurilor mari de înaltă muncă 
ştiinţifică, drumul vrerilor fără notară 
cari însă nu se înfăptuiesc niciodată. Era 
un drum înflorit şi amăgitor din cale afară 
care s'ar fi sfârşit cu o mocirlă. Dar »Aso­
ciatia« a rezistat acestei ispite. Ea a apucat 
drumul cel prăfuit dar tare al putinţelor 
modeste şi realizabile. 
Generaţia cea veche este tot mai mult 
înlocuită prin generaţia cea nouă plină de 
un neastâmpăr, de un dor tineresc de muncă 
productivă. Este aceeaş generaţie care a fă­
cut şi politica cea nouă. Deşi departe de 
politică, activitatea cea nouă a Asociaţiunii 
răsare din acelaş izvor ca activitatea parla­
mentară. Ea a făcut şi Asociaţiei o infu-
ziune de sânge nou şi tineresc, dar şi de 
simţ practic. 
Azi Asociaţiunea nu mai vrea să fie o a-
cademie, o înaltă corporaţie ştiinţifică şi li­
terară, dar nici nu poate rămânea o simplă 
societate de popularizare a ştiinţii şi cul­
turii. Ea trebuie să caute calea de mijloc 
între aceste două păstrând câte ceva din a-
tributele amândurora. 
Hotărîrile secţiunilor ei pe cari le publi­
căm azi dovedesc că ea a înţeles pe de­
plin această menire. Ele servesc un scop în­
doit, întâiu cultivarea tuturor ştiinţelor şi 
cunoştinţelor cari se referă la poporul no­
stru din Ungaria şi al doilea răspândirea 
culturii în popor. 
Pentru scopul cel dintâiu s'a luat hotă-
rîriie secţiunii istorice : dicţionarul geografic 
şi cel toponomastic ai teritorului locuit de 
români (fireşte tot cu privire la Ungaria). 
Folosul acestor lucrări nu 1 va tăgădui ni­
meni. De câte ori nu s'a simţit Ia noi trebuinţa 
unui dicţionar care să cuprindă toate nu­
mele de localităţi locuite de români în Unga­
ria ! Numirile româneşti izgonite din domeniul 
serviciilor publice, cele ungureşti sunt impuse 
până şi tuturor serviciilor publice româ­
neşti ale bisericii. Ba până şi în gura po­
porului vedem că numele oficiale ungureşti 
adesea ajung să înlocuiască pe cele româ­
neşti. Situaţia aceasta este nu se poate mai 
primejdioasă. Printr'un uz îndelungat, numi­
rile româneşti, cari de cele mai multe ori 
sunt cele originale şi fireşti, ar putea sase 
piarză tot mai mult până vor dispare cu 
desăvârşire. 
Dacă în lupta asta dintre numirile româ­
neşti vechi şi cele nouă, oficiale, acestea ar 
triumfa, ele ar schimba tot caracterul, tot 
aspectul acestor locuri. Eliminând din sufle­
tele urmaşilor noştri numirile româneşti, ele 
ar ajunge să le dea până şi lor convinge­
rea că ei, locuitorii băştinaşi, nu sunt decât 
un popor de venetici şi că locurile acestea 
trebue să redevină ceeace au fost, adică 
ungureşti. 
Mântuind deci această parte din comoara 
limbii româneşti, Asociaţiunea, mântuieşte 
ceva din însăşi fiinţa noastră etnică, mân­
tuieşte caracterul românesc vechiu de aproape 
două mii de ani. 
Dicţionarul toponomastic ne va face un 
alt serviciu. Nenumăratele numiri de văi, 
dealuri, lunci, râpe, poieni etc. ale Ungariei 
româneşti sunt produsele geniului creator al 
limbii noastre şi poartă pecetea celui mai 
adevărat românism. Filologia şi istoria, cu­
noaşterea limbii şi a originilor noastre vor 
dobândi o puternică pârghie de înaintare. 
Când toate izvoarele aceste de românism 
vor fi captate, când toate aceste comori de 
limbă românească, de urme de trecut româ­
nesc vor fi exploatate, o nouă lumină se 
va răspândi asupra atâtor puncte întunecate 
sau nedesluşite ale trecutului nostru. 
Toate apele vii ale fiinţei şi ale viitorului 
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Băile Slănic (Moldova). 
O vale d'o rară frumseţe, ascunsă între munţi 
cu păduri seculare de brazi, toată ziua însă în 
bătaia soarelui ; izvoare d'o bogăţie fără seamăn ; 
instalaţiuni balneare moderne, conduse de un 
medic european, — iată ce este Slănicul din Mol­
dova. Pentru noi, românii din statul ungar, băile 
acestea sunt cu atât mai accesibile, cu cât de ori 
unde, ajungem la hotar (Ghimeş) cu un bilet de 
zonă, trecând prin Braşov şi Tuşnad, iar delà 
hotar, prin Târgul Ocnei, ajungem aici în câteva 
ore şi cu puţină cheltuială (vre o 6 lei de per­
soană). 
Foiletonul acesta nu este de altfel destinat să 
dea o descriere a drumului minunat până aici, 
nici a Slănicului, proprietate a Eforiei Stului 
Spiridon din Iaşi, ci să dea indicaţiuni asupra 
rostului acestor băi, cele mai vestite în România 
şi cari pot rivaliza cu ori ce băi similare din 
străinătate. 
De trei săptămâni, de când sunt aici, am văzut 
apoi, că şi vieaţa e cel puţin cu 40 o/o mai ief­
tină decât la băile cele mai păcătoase şi mai ne-
însemnaie din Ungaria şi Transilvania. 
Băile Slănic din Moldova au o reputaţie bine 
stabilită atât prin bogăţia şi varietatea principiilor 
minerale ce conţin, cât şi prin marele număr de 
pacien(i cari s'au vindecat la Slănic. Analizele 
făcute au arătat că apele minerale de băut delà 
Slănic, ca compoziţie chimică [şi ca efecte tera­
peutice sunt similare cu apele delà Karlsbad, 
Vichy, Marienbad, Ems, Kissingen, etc. iar apele 
pentru băi sunt similare cu cele delà Kreutznach, 
Franzensbad, Аіх-іез-Bains, etc. 
Izvoarele minerale delà Slănic sunt următoa­
rele: 
A) Izvoare alcaline Chiorosodice bicarbonate 
nr. 1, III, VI pentru băut. — Nr. II, VI, VII pen­
tru băi. B) Izvoare alcaline feruginoase nr. VIII 
pentru băut. C). Izvoare feruginoase nr. IV, V 
pentru băi. 
Aceste izvoare se întrebuinţează cu mare succes 
şi dau rezultate admirabile în următoarele boale : 
Tubul digestiv şi anexe. Boale de stomach şi 
intestine : dispepsii, hyperchiorhidrie, gastrite cro­
nice, dilataţie de stomach, atonii gastro-intesti­
nale, constipaţia obişnuită etc. Congestia ficatu­
lui, stază în vena porta, gravelă etc. Aceste ape 
au aşa reputaţie pentru boalele tubului digestiv 
încât multe persoane cari au frecventat Karlsbad, 
Marienbad, Kissingen, Vichy etc., şi-au găsit vin­
decarea numai ia Slănic. 
Aparatul respirator. Bronchite cronice, emfisem 
pulmonar, pleurisii, adesive, cataruri nasale şi la-
ringite cronice etc. 
Aparatul urinar. Cataruri cronice, uretrite, ble-
noree, goutte militaire, cistite, pielite, nisip în 
rărunchi şi urină, sifilis : boale de femei (metrite 
şi exudate cronice). 
Boale nervoase, boale generale şi prin înceti-
nare de nutriţiune: artritism, reumatism, gută, 
obesitate, scrofulosa, anemia, cloranemie, neura­
stenie, histerie, surmenaj, migrene, nevralgii, né­
vrite, intoxicaţii alcoolice etc. 
Se vede dar că numărul izvoarelor este atât 
de bogat şi întrebuinţarea lor aşa de multiplă, 
încât se poate afirma că este un adevărat miracol 
de a găsi la Siănic, izvoarele delà Vichy, Ems, 
Kissingen, Karlsbad, Marienbad etc. 
Pe lângă acestea, izvorul nr. I este cea mai 
bună apă minerala de masă, beuiă simplă sau cu 
vin ; este perfect digestivă şi diuretică. 
Pentrucă efectele miraculoase ale apelor de 
beut să nu fie diminuate întru nimic, restauratorii 
sunt obligaţi ca să pregătească bucate compati­
bile cu apele minerale, aşa cum se face la Karls­
bad şi alte staţiuni balneare similare. 
Hydroterapia. Stabilimentul de Hydroterapie 
este dirijat de dl dr. Al. Brăescu ; d-sa în calitate 
de medic specialist în boalele nervoase şi de sto­
mach a vizitat şi studiat pe loc, în mai mulţi ani 
dearândul, cele mai mari staţiuni balneare şi sta­
bilimente de Hydroterapie din Europa, şi în spe­
cial din Scoţia, Anglia, Franţa, Germania, Sviţera 
şi Austria. D-rul Brăescu aplică deci Hydrotera­
pia după sistemele cele mai ştiinţifice şi moderne 
ce a văzut şi studiat în aceste ţări. 
Stabilimentul de Hydroterapie delà Slănic este 
din nou instalat pe baze absolut ştiinţifice şi în­
deplineşte toate condiţiunile cerute de Hydrote­
rapia modernă: apa este de izvor, are o tempe­
ratură de 10° R şi o presiune de 3 atmosfere, 
presiune care variază după voinţă şi este măsu­
rată cu precisiune cu ajutorul unui manometru. 
Amestecătorii duşurilor ecoseze sunt prevăzuţi 
cu termometre cari indică în mod precis tempe­
ratura apei ce se întrebuinţează. 
Posedând deci aceşti doi factori capitali în 
Hydroterapie (presiune şi temperatură), aplicaţiu-
nile hidriatice se fac în mod riguros ştiinţific, 
iar rezultatele terapeutice sunt salutare. 
Instalaţia băilor minerale calde. — Este cunos-
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nostru curg din popor. Democratismul în 
cultură ca şi în politică rămâne singura di­
recţie românească şi vitală pentru desvolta-
rea noastră. Cu cât prin cultura noastră vom 
rămânea mai aproape de popor cu atât ro­
mânismul nostru va fi mai verde, mai nea­
tins şi mai curat, şi iarăşi cu cât ne vom 
depărta mai tare de popor, cu atât mai mult 
fiinţa noastră românească se va şterge şi 
vom fi expuşi desnaţionalizării. 
Dar orice cultură, prin elementele ei stră­
ine de popor, ne depărtează în mod fatal 
de el. Ne rămâne deci sau să rămânem şi 
noi în urmă pentru a nu ne depărta de el, 
sau să-1 punem şi pe el în mişcare înainte, 
pentru ca distanţa dintre noi şi el să nu 
crească. Fireşte, vom alege alternativa din 
urmă. 
Acesta este al doilea scop pe care şi I-a 
ales »Asociatiunea«: popularizarea culturii. 
Nici un cuvânt de laudă, ori cât de super­
lativ şi ori cât de darnic risipit, nu ar pu­
tea să proslăvească îndestul această acţiune. 
»Asociatia« a fost şi aici cuminte şi chib­
zuită. Ea şi-a cumpănit bine voinţa cu pu­
tinţa, scopul cu puterile ei şi s'a ferit de 
planurile frumoase şi încântătoare cari se 
făuresc adesea, dar nu se realizează nici­
când. Conferenţe pentru popor, cărţi pentru 
copii la limita cea mai de jos a ieftenătăţii, 
studierea locuinţei şi a alimentaţiei ţăra­
nului nostru spre a-1 îndrepta pe calea cea 
bună — acestea sunt mijloacele. Ele nu 
întrec puterile » Asociaţie! « şi servesc aceiaş 
scop de vulgarizare a culturei şi a bunei 
stări. 
Nimeni nu se va mai îndoi de-aici în­
colo că »Asociatia« a ieşit cu totul din 
epoca de tânjire şi stagnare. Atâta vreme 
ea nu a făcut altceva decât să ne ceară 
jertfe. Dar nu am hrănit-o înzadar cu 
atâtea sucuri, căci acuma ea începe să ne 
dea roadele cele mai frumoase şi mai dulci. 
Prin activitatea ei, ea nu devine numai un 
factor al progresului nostru cultural, ci şi 
al celui naţional şi politic. 
Căci fără să vrea şi fără să poată fi în­
vinuită pentru asta, > Asociatia« serveşte 
indirect şi politica noastră. Niciodată poli­
tica nu se va putea desface de cultură. 
Ele totdeauna se vor înrîurî, se vor sprijini 
şi roadele uneia vor fi gustate totdeauna şi 
de cealaltă. Ca două surori dulci ele merg 
mână 'n mână şi depun roadele muncii lor 
la picioarele naţiunii-mame. 
Dec laraţ ia lui W e k e r l e . Prim-ministrul 
Wekerle a făcut ieri următoarea declaraţie 
privitor Ia pactul dintre Austria şi Ungaria 
şi ridicarea contingentului militar : Consiliul 
de miniştri ţinut azi nu s'a ocupat cu nici 
o chestie referitoare la pactul dintre noi şi 
Austria, ci numai de chestia croată şi altele 
de însemnătate mai mică. Chestiile curente, 
de a doua mână trebuiesc cu atât mai de 
grabă rezolvate, cu cât nu se va ţinea şase 
săptămâni dearândul consiliu de miniştri. 
Despre ridicarea contingentului militar acum 
nici vorbă nu-i. In general guvernul n'a 
tranşat încă chestia aceasta. Punctul meu 
de vedere l-am arătat de repeţiteori în ca­
meră şi de atunci situaţia nu s'a schimbat 
de fel. Multora le place a aduce chestia 
militară tot mereu pe tapet, aşa că guvernul 
d'abia mai poate să desminţească versiunile, 
cari nu se basează pe nimic real. Chestiile 
militare nici nu au fost discutate până 
acum. 
* 
C o n t i n u a r e a cons i l iu lu i min i s t e r i a l . Con 
siiiu! ministerial de ieri a fost continuat azi, 
dupăce sfatul de ieri — scriu ziarele — a fost 
întreg consumat de rapoartele prezentate de ban 
în chestia croată. Miniştri erau de faţă în număr 
complet. 
* 
C o n v o c a r e a diete i . Ziarele ungureşti 
aduc ştirea senzaţională, că deputaţii croaţi 
ar fi decişi să ceară convocarea dietei pe 
ziua de 19 Septemvrie, aniversarea naşterii 
lui Kossuth Lajos. Dieta precum se ştie 
n'a fost ajurnată prin rescript regal, ci şi-a 
luat singură vacanţe. In cazul acesta re­
gulamentul dă drept la 40 de deputaţi să 
ceară iar pe prezident îl obligă să convoace 
camera. Deputaţii croaţi sunt deci în si­
tuaţie de a putea convoca şi d'aci credem 
că s'a născut şi senzaţia aceasta, căci mo­
tivele înfăţişate de ziarele ungureşti, că con­
vocarea s'ar face pentru a demonstra cu 
numele lui Kossuth Lajos, chiar la ziua sa 
aniversară, că pretenţiile croaţilor sunt juste, 
sunt cam slabe. 
* 
»Situat ia nu-i u ş o a r ă !« Ministrul de co-
merciu Kossuth Ferencz, interviewât de un gaze­
tar a desminţit ştirile ziarelor că transacţia cn 
Austria ar fi un lucru împlinit şi că cvota şt 
prolutigirea privilegiului de bancă până la 1917 
ar fi deja lucruri tranşate. 
Vorbind despre problemele politice ce se aş­
teaptă la toamnă ministrul a zis : 
— Situaţia nui uşoară! Afacerile sunt de o 
aşa natură încât în depună conştiinţă a răspun­
derii mele, din motive de oportunitate, nu mă 
pot pronunţa asupra lor. 
Ca privire la chestia urcării contingentului mi­
litar, ministrul a declarat categoric că aceasta nu 
este deloc actuală şi nici nu va fi în anul ace­
sta şi în prima jumătate a anului viitor. 
De unde urmează că dl Kossuth este în cre­
dinţa că şi ni prima jumătate a anului viitor să 
stee lângă oaia cu carne. 
Din România. 
S i t u a ţ i u n e a f i n a n c i a r ă — scrie »Secoluk 
este relativ din cele mai excelente cu toate nu­
meroasele dezastre pe cari le-a suferit avuţia pu­
blică în acest an. 
încasările fiscului sunt normale ; ba la impozi­
tele indirecte sunt chiar mai bune ca în anul 
trecut. 
In urma acestei stări înfloritoare, dl Emil Cos-
tinescu a făcut un referat în ultimul consiliu de 
miniştri conchizând că misuriie externe de pre-
cauţiuns luate în Martie nu mai au nici o ra­
ţiune. 
In consecinţă toate ministerele au fost autori­
zate ca în limitele bugetului sa angajeze toate 
lucrările proiectate pentru acest an. 
Misiunea p e r s a n ă în Sinaia . Ieri dimineaţă 
au vizitat şcoala de artilerie $i geniu şi cazarma 
jandarmilor călări ; dupa ameazî pirotehnia şi 
arsenalul. й 
Azi dimineaţă, !a orole 8, misiunea extraordi­
nară persană a plecat la Sinaia. La ameazi a 
fost primită în audienţă solemnă de către M. S. 
eut inconvenientul serios ce pre?ln!à ia Slănic 
instalaţia băilor minerale calde în vechile barace. 
Anul acesta aceste băi suni instalate în parterul 
hotelului Racoviţa ; instalaţia este modernă şi în­
deplineşte toate condiţiile cerute de ştiinţa balne-
ologică modernă. Sunt în total 56 cabine foarte 
luxos mobilate, iar căzile pentru băi sunt în fa-
ianţă. 
Electricitate medicală. — Fiindcă în bonkle 
nervoase — cari sunt legiune la Slănic — ener­
gia electrică este un puternic agent terapeutic, 
de aceea s'a montat o complectă insisîaţiune de 
electricitate medicală şi anume : curenţi faradici, 
curenţi galvanici, o puternică maşină electrică 
statică, aceite din urmă foarte eficace în neuras­
tenie, surmenaj, reumatism cronic, etc. Sa vor a-
socia deci efectele terapeutice ale electricităţii cu 
acele ale apei cari sur t specifice în un mare nu­
măr de boaie nervoase. 
Aerul comprimat. — Cura de aer compiimai 
este una din specialităţile cele mai importante ale 
Slănicului. Această cură este cu atât mai căutată, 
cu cât Slănicui fiind situat în mijlocul munţilor, 
are un aer foarte pur şi îmbălsămat cu brad ; 
sistemul de inhalaţie ce se întrebuinţează este a-
cel delà Reichenhall. 
Tot pentru aerul său curat, pentru clima sa 
constantă, ferit de vânturi, Slănicui este o sta­
ţiune climaterică din ceîe mai importante pentru 
anemici, scrofuloşi, surmenaţi, debili, convales­
cenţi etc. 
Inhalaţii. — S'a instalat Ia Slănic un stabili­
ment special de inhalaţii după sistemul delà Ems 
şi Oleichenberg; inhalaţiiie se fac cu diferite sub­
stanţe mediesmenioase şi cu ape minerale de Slănic. 
Aceste inhalaţiuni sunt foarte folositoare în dife­
rite boale cronice ale nasului, faringe'ui, iaringe-
lui şi pulmoiiilor. 
Masajul. — Agentul terapeutic mecsnic, masa­
jul care este atât de eficace ca tendinţe la an-
chilose (îngraşare), atonii gastro-intestinale etc. 
se va practica pentru prima oară în România — 
după sistemul delà Aix les-Bains, adică masajul 
sub duş. 
Distracţiile. — Slănicui este cunoscut ca sta­
ţiune ba'neară cea mai mondenă din ţară, este 
Aix-les-Bains al României ; la Slănic îşi dă întâl­
nire toată lumea elegantă şi aleasă, care doreşte 
să petreacă agreabil timpul de vacanţă. Intre 
distracţii putem cita Casinul regal monumental, 
în care este cercul, sala de biliard, sale de con­
versaţie separate pentru doamne şi domni, căi­
şori, cabinet de lectură cu jurnale străine şi ro­
mâne ; apoi magnifica sală de teatru, unde se 
dau reprezentaţii teatrale, concerte, baluri, confe­
rinţe, matinele literare şi artistice etc. 
Diferite jocuri, precum: Lawn-tennis, croquet, 
Fooi-bali, bătaie de flori etc. astfel atât sexul 
frumos cât şi intelectualii vor găsi un adevărat 
regal la Slănic. 
Preumblările prin parc, pe splendida terasă, 
precum şi excursiunile în împrejurimi (Dobru, 
Puf, Poiana-Sărată etc.) sunt căutate chiar de 
persoanele cu gusturile cele mai dificile şt ra 
finate. 
Muzica regimentului 4 de roşiori »Principesa 
Maria« atât de mult apreciată în sezoanele trecute 
de vizitatorii Slănicului, delecta publicul şi vara 
aceasta în tot timpul stagiunei. 
Ecleraj electric. — întreaga staţiune balneară 
este iluminată dectric şi poseda postă, teiegraî, 
telefon, farmacie complectă, înzestrată cu toate 
medicamentele necesare. 
Vieaţa Ia Slănic. — Băiie Slănic erau aproape 
inaccesibile din cauza că preţurile nutreircânmlui 
ale băilor, ale hotelurilor erau prea ridicate. Epi-
tropia în cei cinci ani din urma a redus preţu­
rile în aşa proporţie încât le a pus în raport cu 
mijloacele de iraiu ale diferitelor clase sociale, 
ceeace a provocat o afluenţă considerabila de 
vizitatori cari s'au folosit de eficacitatea apelor 
miraculoase delà Slănic. Această consideraţiune 
a determinat epiiropia de a continua să meargă 
pe această cale spre folosul suferinzilor. Se va 
putea deci trăi la Slănic în bune condiţiuni chiar 
în sezonul mare şi cu 5 lei pe zi (astfel distri­
buiţi : odaia 1.50, masa 2,50 şi baia 1 leu). 
Oteluri. — Slănicui e cunoscut prin otelurile 
sale foarte confortabile, luxos şi cu gust mobi­
late, precum : Racoviţa, Cerbu. Pufu, Zimbru, 
Administraţia etc. cu preţul delà 1 leu 50 bani 
pe zi în sus odaia. 
Pe lângă oteluri mai sunt vile particulare : 
Scurtu, Sion, Marţian, Petrescu, Codrescu, Mun-
teanu, Anastasiu, Smera, Robescu, Pantazzi, 
Langa, Gheorghiu, Dimitriu, Bobinca etc. care 
se închiriază în totul sau cu apartemetite, având 
tot confortul. 
Restaurante de primul rang, cu bucătărie fran­
ceză şi română, table d'hôte sau à la carte cu 
preţuri delà 3—7 lei pe zi. Pentru abonaţi re­
duceri la preţuri. 
Preţul băilor. — Dimineaţa o baie minsrală 
caldă lei 2.50, după prânz 2.—, o aplicaţie d ï 
hydroterapie 1.50, două aplicaţiuni de hydr. în 
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Regele, Mareşalul Mirza Moayed a înmânat M. 
S. Regelui o scrisoare autografă a Şahului prin 
care-i notifică suirea sa pe tronul imperial al 
Persiei. 
La ora 1 un dejun de gală s'a dat la castelul 
Peleş în onoarea misiunei. 
Misiunea va părăsi ţara Joi. 
* 
Preoţii catolici şi răscoale le . Cetim în 
s Voinţa Naţională*: Arhiepiscopul catolic Netz-
ammer din Bucureşti a crezut că e bine să iasă 
din rezerva pe care i o impunea ministerul său 
şi misiunea oficială cu care este învestit, spre 
a da la lumină o broşură asupra religiunei de 
stat din România şi răscoalele ţărăneşti. 
In această broşură, înaltul prelat se sileşte a 
pune în evidenţă, între altele, că pe când preoţii 
catolici din Moldova şi-au făcut datoria şi au pu­
tut ţinea în frâu pe credincioşii lor, ai noştri 
n'au vrut sau n'au putut face nimic, ba s'au 
pus pe alocuri în capul răsvrătiţilor, în timp ce 
şefii lor ierarhici, cu totul străini de populaţie, 
refuzau să se coboare în mijlocul lor. 
Nu voim să examinăm întru cât menţinerea 
ordinei, în satele locuite de catolici, ar fi dato­
rită exclusiv influenţei preoţilor acestora, dar 
dacă clerul catolic este aşa de superior şi aşa 
de influent, încât poate stăvili numai cu cuvân­
tul o mişcare socială, naşte pentru noi nedumi-
rirea cum se face, că în sudul Franţei, preoţii 
n'au putut împedecà mişcarea podgorenilor, 
foarte vie şi violentă? Cum se face, că în Italia 
acelaş cler foarte puternic, n'a fost în stare 
să stăpânească răscoalele ţărăneşti din provincia 
Ferrara? Cum se face, în sfârşit, că însăşi în 
Spania, ţara clasică a catolicismului, agitaţiunile 
agrare, ca cele din Andalusia, nu mai conte­
nesc ? 
Nedumirirea noastră, în această privinţă, este 
cu atât mai mare, cu cât nu ne putem \ închipui 
că reprezentanţii catolicismului din aceste ţări 
sunt mai puţin culţi, mai puţin activi sau ener­
gici şi cu mai puţină influenţă în sinul popula-
ţiunilor decât cei aflaţi la noi în ţară. 
Ori, poate, numai cei delà noi au primit da­
rul de a stăvili răscoalele?... 
* 
Principele Ferdinand va face o excursiune 
de vre-o zece zile prin ţară, însoţit fiind de dl 
ministru Brătianu. 
* 
Cererea de liberare a d lor Kogălnlceanu 
şi Valescu. Luni a venit înaintea curţei cu ju­
raţi cererea de punere în libertate pe cauţiune a 
dlor V. Kogâlniceanu şi Al. Valescu, acuzaţi ca 
autori morali ai răscoalelor ţărăneşti. 
aceeaş zi 2.50, o aplicaţie de hydroterapie cu 
masaj abd. 2.—, un masaj general 2.—, o baie 
minerală rece în bazin 1.—, o baie rece de pis­
cină cu duşuri —.70, o şedinţă de aer compri­
mat 2.—, o şedinţă de inhalaţie lei 2.— Pentru 
copii până la etatea de 7 ani preţurile băilor reci 
şi ale inhalaţiilor sunt pe jumătate. 
S P A S M . 
Când dragostea în sânu-ţi se aprinde 
Ce dulce rai Iţi pare-a ta vieaţă ! 
Tu crezi că ţi-se 'ntramă ori-ce vis, 
Şi ori-ce dor ce inima-ţi cuprinde, 
Că drumul fericirii-ţi stă deschis... 
(Cei înţelepţi mereu aşa ne 'nvaţă). 
Dar vremea perde, mult, nepăsătoare, 
A tale dulci iluzii, fără milă, 
Şi îţi pălesc şi dragii obrăjori... 
Tu vezi că bucurii vieaţa n'are, 
Te îngrozeşti de munca-ţi fără sporiu 
De traiul tău, ce l porţi mai mult de silă. 
Şi te gândeşti la vremea de iubire : 
Nădejdea îţi era nemărginită — 
Şi te ai ales la urmă cu nimic, 
Te 'neacă plânsul în nedumerire 
>Dar altcum sufletu-mi era pitic*. 
Se zbate inima ta amăgită. 
Un dor nebun cuprinde 'n amăgire 
Fiinţa ta, un dor amar fierbinte : 
De ar fi un vis trecutul împlinit, 
Şedinţa a fost secretă. La orele 2 şi jumătate 
au fost introduşi domnii Kogâlniceanu şi Va­
lescu. 
N'au fost admişi a asista la judecare decât 
advocaţii şi membrii familiilor dlor Kogâlniceanu 
şi Valescu. 
Publicul care se adunase în număr mare a fost 
oprit de soldaţii postaţi pe Ia intrări a pătrunde 
măcar în curtea localului. 
Advocaţii pledând cererea de punere în liber­
tate, Curtea întră imediat în judecarea proce­
sului. 
Curtea trecând in camera de deliberare şi 
după 50 minute, aduce rezultatul prin care res­
pinge cererea de liberare pe cauţiune a Iui Ko­
gâlniceanu şi Valescu pentru motivele cari se vor 
vedea la dosarul cauzei. 
După aceasta Kogâlniceanu şi Valescu sunt 
transportaţi în trăsură de către directorul temni­
ţei dl Vărăbănescu, la penitenciar. 
Afară aştepta foarte multă lume asupra cărora 
rezultatul curţei a produs o tristă imprese. 
* 
Numiri . Regele a semnat decretul prin care 
d-nii Em. Culoglu, N. Moroianu, Ştefan loan şi 
căpitan C. Slătineanu au fost numiţi membri în 
consiliu de administraţie al casei de depuneri, în 
locul dlor C. C. Bacalbaşa, N. P. loanovici, I. 
Heliade-Rădulescu şi D. Hernia. 
* 
D. Stere şi a m n e s t i a . D. C. Stere publică 
în ultimul număr al revistei » Viaţa Românească* 
un articol întitulat »Amnestia«. 
Dsa spune la început că în vieaţa popoarelor 
sunt împrejurări, când amnestia este singurul 
mijloc demn de a rezolvi o situaţiune, mijloc 
impus şi de elementarul simţ de umanitate şi de 
înalta raţiune de stat. 
După dsa, mişcările revoluţionare, când cu­
prind massele populare adânci, se caracteriseeză 
tocmai printr'o astfel de suspendare a ordinei 
stabilite. 
»Intr'un răsboiu civil, însă, ca în toate răsboa-
iele, nu sunt în faţă criminali şi oameni ai legei 
— ori-cari ar fi aparenţele — ci două tabere 
duşmane*. 
Dsa dovedeşte apoi că ceea-ce s'a întâmplat 
în Martie trecut la noi în ţară a fost pur şi sim­
plu un răsboiu civil. 
Represiunea însă, oricât de cruntă ar fi, nu 
numai că trebuie exercitată în anume forme le­
gale, dar ea nu poate fi îndreptată, decât împo­
triva celor ce sunt personal vinovaţi, pe când 
un act de răsboiu, nu e dominat decât de un 
singur scop: biruinţa cu orice'preţ. >Când o ce-
De ai putea sa-1 ştergi din amintire 
Cum ştergi de uşor un calcul, de-i greşit 
Ca iar să 'ncepi, — acuma mai cuminte... 
Bp. 1/VI 1907. /. Deliu. 
* 
V E R S N A Ţ I O N A L . 
De Teodor Laţia, plugar. 
Măi române delà munte 
Mai ridică-ţi a ta frunte 
Şi te uită 'n jur de tine 
Vezi cine-'ţi voieşte bine. 
Frunză verde rosmărin 
Românu care-i român, 
Nu se Iasă înşelat 
Fie măcar spânzurat. 
Frunză verde ghiocei 
Românii cares mişei, 
Ei pe strâmb se pun de joară 
Pe români ca să-i doboară. 
De iar bate Precesta 
Românii cari fac aşa, 
De ce doamne nu i trăsneşti 
Naţia s'o curăţeşti! 
Românii adevăraţi 
Şi la minte luminaţi, 
îşi iubesc neamul şi ţara 
Dar nu ciuda şi ocara. 
Hai români să ne lăsăm 
Ciudă să nu mai purtăm, 
Ci domnii să ni-i iubim 
Şi cu toţi una să fim. 
Mândrii noştri deputaţi 
Sunt români adevăraţi, 
Sunt români cu multă carte 
täte e asaltată, spune dl Stere, cine se mai gânde­
şte Ia suferinţele populaţiunei paşnice şi nevi-
novate.« 
Mişcarea aceasta revoluţionară nu s'a născut 
dintr'o acţiune politică conştientă şi organizată, 
ci numai din izbucnirea elementară a patimilor 
pornite de suferinţi nespuse. Mişcarea aceasta 
oricât de legitime ar fi în sine revindecârile po­
pulare — nu poate să ducă decât Ia anarhie. 
* 
Anarhia însă nu e o stare socială definitivă, ea 
duce Ia o nouă ordine. 
Dupăce ordinea a biruit, cea dintâi grije a 
învingătorilor trebue să fie reînoirea contractului 
social. 
Aceasta nu se poate face însă prin dominaţiu-
nea brutrală, ci numai prin împăciurea sufletelor, 
prin uitare şi iertare, prin înfrăţirea învingătorilor 
şi a învinşilor. 
»Să întoarcem mai curând, spune dl Stere, a-
ceastă pagină tristă a istoriei noastre, pentru cari 
suntem responsabili în primul rând noi, cei cari 
am lăsat ca dureri nealinate să dea naştere la a-
tâtea patimi şi la atâta ură, noi, nu cei nenoro­
ciţi orbiţi de suferinţă, din satele întunecate. 
* 
DI Stere spune că îşi dă seamă că amnestia 
nu poate să plece delà parlament, dar după 
cum manifestul de reforme a fost dat în numele 
regelui, tot astfel şi amnestia tot delà el trebuie 
să vie. 
După amnestie, prin realizarea reformelor fă­
găduite, ni-se va deschide o nouă pagină a is­
toriei noastre. 
Şedinţele secţiunilor ştiinţifice ale „Ästrei". 
- Raport special al «Tribunei». -
Secţiunile ştiinţifice ale »Asociatiunii« au ţinut 
Duminecă şi Luni trei şedinţe plenare în urmă­
toarea ordine : 
Duminecă înainte de prânz a fost prima şe­
dinţă plenară a secţiunilor literare şi ştiinţifice. 
După prânz fiecare secţiune a ţinut în parte 
şedinţă desbăiând materiile ei speciale. 
Luni a. m. a fost a 2-a şedinţă plenară în care 
s'a dat cetire rapoartelor fiecărei secţiuni. In 
sfârşit a treia şedinţă s'a ţinut după prânz, în-
cheiându-se desbaterile. 
Rezultatul lor este acesta : 
Membri corespondenţi în secţiunea istorică au 
fost aleşi domnii S. Secula, profesor în Arad şi 
căpitanul Marţian din Năsăud. Premiul de 300 
cor., pus pentru lucrarea cea mai bună literară 
prezentată la concurs, s'a propus a se da dom­
nului I. Agârbiceanu, pentru novelele » Delà ţară«, 
Şi vreau Ia ţară dreptate, 
Ii cunoaştem că-'s români 
Fie ciudă la străini, 
Cu deputaţii noştri ţinem 
Iar cu ei români ţinem. 
Străini nu ne mai lipsesc 
Prea rău ne batjocoresc, 
Inzadar darea o dăm 
Şi tot drepturi nu avem, 
Nu-i destul că plătim dare 
Şi românul drept nu are, 
Ba mai zic şi-o vorbă proastă 
Că aici nu-i ţeara noastră. 
N'auziţi măi români fraţi 
Cum zic la ai noşti deputaţi, 
Vorbe rele ce gândeşti 
Şi-i mână la Bucureşti. 
Plânge inimioara mea 
Când aud o vorbă rea, 
Căci ca oaspeţi ni-s veniţi 
De colea de peste munţi. 
Doamne cum mai poţi răbda 
Oamenii de zic aşa, 
Zică doamne ce le place 
Ni-s români n'au ce ne face. 
Din fundul Ardealului 
Aud glasul omului, 
Ce zice despre români 
Că-s veniţi din ţări străini, 
Frunză verde pom chitat 
Sunt român delà Bănat, 
Zică cine ce-a vrea 
Aceasta e ţeara mea. 
(Ohaba Mutnic.) 
iar cel din anul trecui, tot de 300 coroane dlui 
Z. Bârsan, pentru volumul » Ramuri «. Au fost 
apoi recomandate »Asociafiunei« spre cumpărare 
pe seama bibliotecilor poporale scrierile domnilor 
Silvestru Moldovan şi Iuliu Orofşorean. Raportul 
secţiunei literare asupra tuturor lucrărilor pre­
zentate la concurs, cetit de dl referent. And. 
Bârsanu, a fost o lucrare foarte frumoasă, şi a 
fost ascultat cu viu interes. 
In activitatea secţiunilor se constată un pro­
gres crescând. Toate secţiunile s'au achitat în 
chip conştienţios de îndatoririle impuse lor prin 
hotărîrile şedinţelor plenare din anul trecut. 
Secţiunea istorica a început să tipărească un 
dicţionar al tuturor localităţilor cu poporaţie ro­
mânească din Ungaria. 
Dicţionarul se va alcătui din trei părţi. Partea 
întâia va cuprinde numele românesc al comune­
lor, după care se va pune numele oficial (ungu­
resc), apoi cel nemţesc şi cel latinesc, comitatul, 
posta ultimă, parohia, dieceza la care aparţin pa­
rohiile din comună, în sfârşit numărul sufletelor, 
arătându-se numărul româniior şi al celorlalte 
naţionalităţi. 
Partea a doua a dicţiorarului va cuprinde în 
şir alfabetic numirile oficiale după cari vor urma 
cele româneşti, nemţeşti şi latineşti. 
Partea a treia va cuprinde numele nemţeşti cu 
corespondenţele lor româneşti şi ungureşti. 
Tipărirea acestui dicţionar s'a început sub în­
grijirea membrilor Nicolae Togan şi Silvestru 
Moldovan. 
Secţiunea istorică a mai hotărît adunarea ma­
terialului trebuitor pentru publicarea unui dic­
ţionar toponomastic al teritorufui locuit de ro­
mâni în Ungaria. Acest dicţionar va cuprinde 
toate numirile de văi, dealuri, părţi de ale hota­
relor din comunele locuite de români cu expli­
cările acestor numiri, cu legendele referitoare la 
ele cari circulă prin popor, apoi toate numirile 
de familii şi poreclele şi numele de botez, şi cu 
numele de botez obişnuite la popor. Pentru adu­
narea acestui materia! se vor distribui cât mai 
multe chestionare tipărite, trimiţindu se la adresa 
persoanelor potrivite de a da lămuririle ace­
stea. 
Secţiunea ştiinţifică a fixat materialul confe­
rinţelor pentru popor din domeniul ştiinţelor ce 
se vor ţinea prin despărţă'minte. La propunerea 
comisiunii economice s'a hotărît tipărirea unei 
broşuri referitoare la casa ţărăneasca, apoi alta 
la alimentaţia ţăranului, cu o carte de bucate 
pentru ţărani. 
Secţiunea şcolară a hotărît publicarea unei bi­
blioteci pentru tineretul delà şcoalele primare 
săteşti. Ea se va compune din broşuri mici în 
preţ de 4—8 bănuţi şi vor fi răspândite în ze­
cimi de mii de exemplare pe la şcolarii deîa 
sate. 
Pentru conferenţele populare s'a înscris în 
buget suma de 2000 de coroane pentru anul vii­
tor. Din rapoartele diferitelor secţiuni s'a văzut 
că în timpul din urmă conferinţele populare s'au 
înmulţit în măsură îmbucurătoare şi ele se îm­
bunătăţesc mereu ca formă şt ca fond. Tot mai 
des află aplicare Ia aceste conferinţe Skiopticonul 
care s'a dovedit un excelent mijloc pentru lumi­
narea poporului şi pentru vulgarizarea cunoştin­
ţelor folositoare. 
In sfârşit aflăm că la »Asociatiunea aradana« 
se va face propunerea de-a se procura un Skiop-
ticon şi de-a se ţinea cu ajutorul iui o serie de 
conferinţe pentru popor. Scopul acestor confe­
rinţe va ti combaterea beţiei la sate. 
Pactul cu Austria. 
— Declaraţia guvernului. — 
Ziarul »Armee zeitung« din Viena a 
publicat în timpul din urmă mai multe ar­
ticole despre pactul austro-ungar, articole 
cari se refereau mai aies la ridicarea con­
tingentului militar. Asupra chestiei sulevate 
a trebuit să se rostească atât guvernul 
austriac, cât şi cel ungar. Ministrul de răs­
boiu Schönaich a făcut în chestia aceasta 
declaraţie Marţi, Wekerle şi Kossuth Mier­
curi. Prim-ministruî Wekerle a declarat ferm 
că acum încă nu poate fi vorba de nici o 
chestie militară, deci nici de ridicarea con­
tingentului. Aceeaş declaraţie a făcut-o mi­
nistrul Kossuth, care a desminţit totodată 
ştirea ziarului vienez »Neue Freie Presse«, 
care anunţase că transacţia cu Austria ar fi 
deja terminată. 
Declaraţia Iui Kossuth. 
Fiind întrebat despre rezultatul de până 
acum al pactului austro-ungar şi despre 
contingentul militar, Kossuth a declarat în-
tâiu, că e silit a ţinea oareş-cari rezerve, 
deoarece ambele guverne nu voiesc să pu­
blice încă decisiunile aduse: »Intakt de 
toate trebuie să desmint — zice Kossuth 
— ştirile răspândite de ziarul »Neue Freie 
Presse«, fiindcă acestea absolut nu corăs-
pund adevărului. Numitul ziar afirmă că 
un ministru maghiar ar fi spus, că transac­
ţia cu Austria e terminată. Trebuie să de­
clar că nici un membru al guvernului un­
gar nu a făcut nici o declaraţie în privinţa 
aceasta. Transacţia cu Austria încă nu e 
gata. Şi ştirile despre cvotă, despre pre­
lungirea terminului de despărţire de Austria 
până la 1917, sunt combinaţii fără nici o 
temelie «. 
Despre ridicarea contingentului militar 
Kossuth a zis, că această chestie a încă 
nerezolvată. Fiind apoi întrebat ce crede 
despre situaţia guvernului la toamnă Kos­
suth a zis: » Situaţia e grea. Chestiile stau 
aşa, că din motive politice nici nu pot să 
fac o declaraţie în privinţa aceasta. Cauze 
de oportunitate mă împedecă a dà şi cea 
mai mică clarificare«. 
Declaraţia lui Schönaich si 
partidele maghiare. 
Declaraţia ministrului comun de răsboiu 
Schönaich a produs mulţumire în sinul 
partidelor ungureşti. 
Ministrul de răsboiu a zis, ca guvernul 
comun poate fi deocamdată şi fără contin­
gent şi de-aceea chestia nu e actuală. Prin 
declaraţia aceasta a liniştit partidele ma­
ghiare. 
Astfel nemai fiind guvernul ungar silit 
a înainta camerii proiectul atât de urgisit 
al ridicării contingentului, scapă — cel 
puţin din partea aceasta — de criză. Cum 
va fi însă în stare să rezoalve toate che­
stiile, mai ales chestia croată, vom vedea 
la toamnă. 
Franţa. 
Demisia lui Picquart. In ultimele 
trei-patru zile se vorbeşte despre eventuala 
demisie a ministrului francez de răsboiu, 
Picquart. Acum se telegrafează din Paris, 
că generalul Hagron, şeful statului-major 
francez, a avut o audienţă mai lungă la 
prim-ministruî Clemenceau. Ziarul »Gaulois« 
D o i n e că t ăneş t i . 
Auzită delà tinărul Vasiliu Sav (Sânmiclăuşul-rom). 
Pe marginea Dunării 
Merg trei căprari cu cai, 
Cu treisute de husari 
Cum n'ai mai văzut sub soare 
Husarii din graiu grăiau : 
Noi n e a m ruga dlor 
Să nu ne siliască tare 
Că căldura asta-i mare 
Şi picăm de pe picioare 
Că zău ne mânâncă 
Drumul lung picioarele, 
Da şi faţa pravurile 
Şi suntem cu greutate 
Cu puştile pline 'n spate 
Ne lăsaţi să ruculim 
Că vedeţi că toţi perim 
Că zău nouă ne mânâncă 
Fuga mare picioarele 
Şi puştile umerile 
Şi borneele spatele, 
Suntem strânşi cu curelele 
Sudorile merg pe şele. 
Trudă mare ce trudim 
Puţină plată avem, 
Dac'am sosi ia oraş 
Daţi de ştire la dobaş 
Ca să bată dobile 
S'audă rnoricile 
Cum ne mâncăm zilele. 
S'audă părinţii 
Cum îşi petrec feciorii 
Că slujim neamţu'n dreptate 
De doi ani şi jumătate 
El ne poartă pe câmpie 
Ne face de comedie 
Ş'acasă n u i ce trebue 
Pe noi ne poartă gata 
Dintr'o ţară în alta 
Şi acasă nu-i ce mânca 
Ca nu ne putem căuta 
Mustra mânca picioarele 
Da şi «.apul trîmbiţele 
Şi pălmile urechile 
Ne sucesc şi ne'nvârtesc 
Că de noi nu-şi bănuesc 
Numa'n paş dacă smintim 
Multe palme dobândim 
Neamţul nu-i cu bună treabă 
Nu-i milă de cătană, 
II poartă din tară în ţară 
Cu prefuntul subsuoară, 
II poartă din lume 'n lume 
Cu prefuntul lângă sine 
Ian când el ne ţip'acasă 
N'avem nici pită pe masă, 
Că el ne ţipă iarna 
Când e trecută vara, 
Dac'am aveà am mânca, 
Săracile cătanele 
Mândru 'mpătură hainele, 
Le 'mpătură la lumină 
Că merg în ţară stiăină 
Să nu bage domnii vină, 
Şi le 'mpătură la soare 
Că ei merg amărîţi tare, 
Şi le 'mpătură la lună 
Că nu merg de voie bună 
Şi le 'mpătură la stele 
Că rămân părinţii 'n jele 
Că ei merg în altă ţară, 
Costu-i rău, apa-i amară 
Nu-i modru să venim iară, 
înălţate împărate 
Pune pace nu te bate, 
Că feciori-s tinerei 
Nu ştiu rândul la răsboi, 
Şi feciorii s'or urît 
Toată ziua cu drumul 
Şi noaptea cu lagărul, 
Nu ştiu rândul drumului 
Da nici a lagărului 
Ci ştiu rândul plugului. 
Ioan Vereş, înv. gr. or. rom. 
Cine sufere? Acela să facă experienţă cu apa amară naturală H O R G O N Y recomandată de mai multe sute de medici. înainte de dejun dacă se ia o jumătate de pahar din apa amară H O R G O N Y după una până în două ore îşi face efectul dorit, şi revine pofta de mâncare şi starea bună generală. — Apa naturală H O R -G O N Y nu are gust rău şi nu provoacă nici un gust neplăcut. Se poate căpăta în toate prăvăliile cu ape mi-
D e s t o m a c . d e e o n s t i p a ţ i e , d e l i p s ă d e n e r a , e ' î n b ă c ă n i i »" «"писі і . • La târguiala să se ceară lămurit apa amară naturală H O R G O N Y . 
p o f t ă d e m â n c a r e ? Proprietar: L o s e r J á n o s , B u d a p e s t . 
face combinaţia, că Hagron va fi noul mi­
nistru de răsboiu. 
Rusia. 
Atentat contra unui ministru. Contra 
ministrului căilor ferate s'a comis un aten­
tat. Ministrul se aflà tocmai într'o călătorie 
de inspecţie în jurul oraşului Elisabetgrad. 
înaintea trenului accelerat, în care călătoreau 
atentatorii au aşezat bolovani colosali, cari 
siguri făceau să deraieze trenul. Spre noroc 
maşinistul a putut opri trenul la timp. Cer­
cetările au rămas până acum fără rezultat. 
* 
Defraudare de 15 milioane. La în­
treprinderea pentru trenul transbaicalian s'a 
descoperit o defraudare colosală: de 15 
milioane coroane. O sută de persoane im­
plicate au fost arestate. 
Anglia. 
întrevederi între monarhi. Se con­
firmă ştirea, că regele Angliei. Eduard va 
avea în Marienbad, unde petrece vara, o în­
trevedere cu împăratul şi regele Francise 
losif I. Pe de altă parte se asigură, că pe­
rechea imperială germană va face o vizită 
mai lungă în Anglia, cu care ocazie mo­
narhii Angliei şi Germaniei vor avea lungi 
întrevederi. Parechea imperială germană va 
locui în Windsor câteva zile ; apoi va pleca 
la Londra, unde va fi primită, după obiceiul 
străbun englezesc, în City de lord-mayorul 
oraşului Londra. Această vizită va avea loc, 
dupăcum asigura ziarele englezeşti, numai 
Ia toamnă. 
Italia şi Austria. 
Aehrenthal la împăratul Francise 
losif. Ministrul afacerilor externe al Austro-
Ungariei, Aehrenthal, a sosit ieri în Ischl, 
din Italia, însoţit de ambasadorul Gagern. 
Azi la 11 va fi primit în audienţă la împă­
ratul Francise losif. Aehrenthal va refera 
despre rezultatul călătoriei sale în Italia, dar 
mai ales despre întrevederea delà Desio. 
* 
Vizita lui Tittoni. Ministrul afacerilor 
străine ale Itaiiei va întoarce Joi, în 15 Au­
gust, vizita ministrului Aehrenthal. In 16 
Aug. va avea loc noua întrevedere între cei 
doi miniştri. In 16 Aug. Tittoni va fi pri­
mit de împăratul Austriei în audienţă. 
Serbia. 
Criza. In Serbia tronul e iarăşi amenin­
ţat. Soartea sărmanului Alexandru şi a Dra­
gei încă tot nu e uitată. Armata, care nu e 
totdeauna cel mai sigur sprijin al regelui 
Sârbiei, e nemulţumită. Vistiera statului tiu 
e prea plină; avanzările ofiţerilor se în­
tâmplă în Sârbia şi de aceea cu greu, fiindcă 
guvernul nu are cu ce să plătească ofiţerii. 
De aici nemulţumirea ofiţerilor, mai ales 
celor mai tineri, cari sperau ca multe să se 
schimbe prin urcarea lui Petru Karagheor-
ghevici pe tron. Nemulţumirea e mare, 
fiindcă doi ofiţeri.înalţi au fost avanzaţi. 
şi aceştia sunt tocmai unii dintre regicizi; 
Din cauza agitaţiei garnizoana din Belgrad 
a fost ieri gata pentru orice eventualitate. 
In statul major se colportează ştiri despre 
apropiata cădere a guvernului. 
Se vorbeşte în oraş, că împreună cu mi­
nistrul Patnik va demisiona şi şeful de ca­
binet Pasici. Atunci Nicolici ar fi chiemat 
să formeze un nou guvern. Regele Petru a 
ridicat doi ofiţeri înalţi, membrii ai conjura­
ţiei din 1903, la rangul de general. Ofiţerii 
nemulţumiţi au ţinut o consfătuire. Deşi 
regele însuşi s'a întrepus pentru cei doi ge­
nerali, nemulţumirea creşte. 
S O C I A L E . 
Ruga de là Vrani. 
In Bănat numele de »Ruga« e bine cunoscut. 
Nu aşa stă lucrul în Ardeal. Ardelenii n'au Rugă 
(Nedee) nu ştiu ce-i aceea. Ne place firea vo­
ioasă a bănăţenilor şi felicităm pe ardeleni. Ruga 
este o petrecere poporală ţinută la sărbători di­
ferite în deosebite comune — de obicei la ser­
barea hramului bisericesc — şi care însamnă 
pentru neamul românesc o perdere de zeci de 
mii coroane pe an. 
Nu pe beuturi nici pe mâncări se duc sumele 
acestea — a mânca şi a bea odată în an mai 
merge dar pe haine de mătase, pe cătrinţe cusute 
cu aur pe ghete albe şi mănuşi scumpe. Iată por­
tul din Vrani. In prima comună românească — 
căci e una dintre cele mai avute comune — por­
tul nostru pitoresc s'a schimbat pe domnie — pe 
nemţie. — Fetele şi nevestele nu mai sunt îm­
brăcate ca mamele lor. Ele se apropie din ce în 
ce de portul »iriteliginţei«. O singură nevastă 
cheltuieşte pe vestminte la 300—400 coroane. Şi 
asta în fiecare an la sărbătorile mari, dar in spe­
cial la »Rugă« căci atunci trebue să aibă ceva 
nou, ceva ce numai ea să aibă iar celelalte nu. 
Atunci se adună lume şi ţară şi trebuie să fie 
bine îmbrăcată. Dacă nu e mătasă de cea mai 
scumpă — atunci e rău. 
Luxul în Vrani şi în împrejurime e la culme. 
Cei avuţi cheltuiesc din buzunar iar cei săraci 
i a u împrumut Şi pământul românilor cu timpul 
ajunge proprietatea ovreiului ce ţine »aur« pen­
tru cătrinţe. Poftiţi şi priviţi cărţile funduare. In 
Vrani zadarnic s'ar pune preoţii să predice con­
tra luxului, acoio e aşa de înrădăcinat încât l-ar 
crede de nebun pe oricine care ar combate luxul. 
Şi luxul înaintează întocmai ca o boală lipicioasă. 
Aici trebue făcut ceva. Un singur melod este de 
a pune capăt luxului şi anume : 
Domnişoarele şi damele nu numai din Vrani 
ci de pretutindeni — să se prezinte totdeauna în 
costum naţional între ţărănime. Tot aşa — ba 
mai frumoase şi mai drăgălaşe vor fi în portul 
naţional. Şi şî atunci se vor putea folosi de e-
vantaj cu figuri chinezeşti pe el, şi vor putea 
dansa boston şi vals etc. E timpul, ca şi femea 
română să joace un rol mai însemnat în afirma­
rea noastră naţională. Luxul s'a produs prin imi­
taţie. Natura românuiui e să maimuţărească ce e 
străin. Din contactul cu ei le am luat, portul. Dacă 
poporul va vedea că doamnele şi domnişoarele 
ţin la portul nostru original e sigur că va cerca 
să se apropie cu portul de clasa orăşenească. 
Am văzut la Bucureşti dame de elită în costum 
naţional şi Doamne, ce bine le sta. 
N'ar strica — ba ar fi de dorit — ca să se facă 
o propagandă în direcţia aceasta căci luxul mare 
va duce poporul Ia sapă de lemn. Preoţii şi în­
văţătorii cu cuvântul iar doamnele şi domnişoa­
rele cu fapte să lupte contra înpestriţări portului 
românesc şi contra luxului păcătos. 
5. /. Lida. 
A R A D , 18 Iulie n. 1907. 
— Călătoria regelui Carol. Regele 
Carol şi regina Elisabeta a României, cari 
petrec acum în Sinaia, vor merge, ca în 
fiecare an la mijlocul lui August, în străi­
nătate. Trecând şi prin Ischl vor fi oas­
peţii monarhului nostru. Vor sta în Ischl 
probabil două zile, în cari se vor aranja 
serbări frumoase acolo, în onoarea lor. Re­
gele Carol voieşte să meargă şi în vara 
aceasta la băile din Ragatz, dar mai înainte 
va consulta un profesor de medicină. Re­
gele se simte absolut bine. 
— Miniştrii în vilegiatură. Cei mai mulţi 
dintre miniştrii unguri şi-au început vilegiatura. 
Kossuth a plecat la Herkulesbad, Günther, mini­
strul de justiţie, la Iglófüred, Wekerie Ia Dános. 
Apponyi va petrece vara la Eberhard, Andrássy 
la Tiszadob. 
în tâ ln irea ţarului cu împăra tu l W i l ­
he lm. Se confirmă ştirea că întâlnirea ţa­
rului cu împăratul Wilhelm e de tot sigură. 
Numai timpul când va aveà loc această în­
trevedere nu e încă statorit. Se asigură că 
însuşi ţarul a adus planul întrevederei pe 
tapet. Se ţine în secret, când va pleca ţa­
rul din Peterhof. 
— Beneficii pentru dist incţiunile a co r ­
date de expoz i ţ ia din Bucureşti. Ministrul 
domeniilor din România a decis să benificieze 
de gratuitatea distincţiunilor acordate de expo­
ziţie următoarele instituţiuni şi persoane: Con­
siliul comunal din Roma; muzeele din Cernăuţi 
şi Suceava; instituţiunile militare; membrii co­
mitetului central al expoziţiunei; membrii juriului, 
afară de comercianţi şi industriaşi; membrii co­
mitetului de organizare străini; preşedinţii comi­
tetelor locale a românilor de peste hotare ; pre­
şedinţii de coruri ; preşedintele asociaţsunei » Astra«; 
elevii de Craiova cari au dat reprezentaţiuni de 
gimnastică; cei ce au servit 6 luni în serviciul 
expoziţiunii, persoanele cari au ajutat la serbă­
rile şi lucrările expoziţiunii, însă num^i după a-
vizul comisariatului general; societăţile de bine­
facere; delegaţii de judeţe la expoziţie; corpora­
ţiile de meseriaşi ca instituţie, funcţionarii statu­
lui, învăţătorii şi membrii clerului ; românii de 
peste hotare ; sătenii români din ţară şi de peste 
hotare; şcoalele; gradele inferioare militare. 
Această gratuitate însă nu se apucă pentru 
medalia jubilară şi placheta de colaborator, cari 
sunt obligatorii şi cari se vor plăti cu Iei 1.75 
medalia jubilară şi 2.75 placheta de colaborator. 
Vor beneficia de o reducere de 50 la sută din 
preţul stabilit în tabela de mai jos următorii : cei 
cari au servit la expoziţiune mai puţin de 6 luni ; 
artiştii profesionişti (iar nu amatorii), din secţia 
IX (pictură, sculptură, gravuri, etc.); ofiţerii, pu­
bliciştii şi elevii din şcoli. 
Această reducere nu exclude plata medaliei 
jubilare şi a plachetei de colaborator cari sunt 
obligatorii. 
Pentru distincţiunile acordate celorlalte institu­
ţii şi expozanţi se vor aplica taxele din tabela 
următoare: Hors Concurs 40 ; diploma de onoare 
25 ; diploma de aur 20; diploma de argint 10; 
diploma de bronz 5 ; placheta de colaborator 
5.50; menţiune onorabilă 2 !ei; medalia jubilară 
1.75. 
— Necro log . N i s e trimite următorul anunţ 
funebral : Subscrişii cu inima înfrântă de durere 
aducem la cunoştinţa rudeniilor, prietinilor şi cu­
noscuţilor noştri că neuitata soţie credincioasă, 
mamă, noră şi cumnată Ana Vilhelmina Costa 
născ. Blaskovits în 4/17 Iulie a. c. dimineaţa, 
după un morb scurt şi a dat nobilul său suflet 
în manile Creatorului. 
Osămintele scumpei defuncte se vor aşeza spre 
veşnică odihnă în 5/18 Iulie, în cititerul gr. or. 
român din F.-Bátor. 
După defuncta lăcrămează: Ioan Costa, p ro ­
fesor seminarial, nemângăiatul soţ. Vilhelmina 
«Oreguss, Ana, Eva şi Ileana Costa, ca fiice. Pe­
tru Costa, ca socru. Ana, Oeorge, Nicolae şi Ma­
ria Costa, ca cumnaţi. Veşnică fie amintirea ei : 
Trimitem celor rămaşi în durere condolenţeie 
noastre. 
— Ieri Ja orele 6 şi jum. seara a încetat din 
vieaţă, după un morb greu şi îndelungat în 
vârsta fragedă. împlinind abia 17 primăveri, Ca-
tiţa Cotoc, fiica nemângăiaţilor Petru şi Maria 
Cotoc din Arad. Defuncta va fi aşezată spre veş­
nică odihnă mâne (Vineri, în 18 Iulie n.) la 4 ore 
d. a., în cimitirul de jos. Dormi în pace suflet 
blând ! 
întristaţilor părinţi le trimitem condolenţe. 
— Deputatul Lázár Zoárd, care a fost ales 
la Chişineu contra dlui Russu-Şirianu, face acum 
turneu prin comunele maghiare şi spune ce a 
isprăvit prin parlament. Ungurii îl primesc cu 
alaiu. Unde sunt vremurile, când românii primiau 
cu însufleţire şi mai mare pe iubitul lor deputat 
Russu-Şirianu ?... 
Paş. 6. cT R I B U N A« 19 Iulie n. 190/ 
— Moartea unui savant croat. Se 
anunţă din Agram, că acolo a murit profe­
sorul universitar Iosif Plivecici în vârstă de 
54 ani. Plivecici a fost o mare somitate 
în materie de drept public în Croaţia, la 
a cărui scrieri s'au provocat des în ultima 
obstrucţie parlamentară atât croaţii cât şi 
ungurii. 
— Poduri le de fer pes te Murăş din Arad 
sunt pe cale a se zidi. După sforţări de ani de 
zile, oraşul publică în fine acum condiţiile de în­
treprindere. Podul din strada Eötvös va trebuî 
zidit gata — conform acestor condiţii — până 
la 31 Dec. 1908. Celalalt până la 31 Maiu 1909. 
— Foc în Arad . Azi noapte ne-am deşteptat 
Ia sunetul trimbiţei pompierilor. Focul erà în str. 
Sarló. Ardea o casă acoperită cu paie. Focul se 
vedeà departe în întunecimea nopţii. Un om a 
ars înlăuntru; braţul i-a fost complect carbonifi-
cat. Totuşi nu a murit încă. Se crede că focul a 
fost pus. 
— Răpire d e fete în Micălaca. E un obi-
ceiu vechiu prin părţile noastre, un obiceiu »ca-
valeresc«, care nu voieşte să dispară : răpirea iu­
bitei. Şi ieri avem o dovadă despre aceasta : flă­
căul Miiru Boar, care s'a întors dela cătănie pe 
seceriş acasă, şi-a răpit iubita, Flori (a. 
— Pe lacul Balaton a fost un mare vifor. 
S'au înecat doui oameni. 
— O schimbare. Revista poporală »Tara 
Noastră*, a fost trecută în editura şi proprieta­
tea dlui Octavian Ooga, iar revista «Transilva­
nia* s'a decis să publice, afară de anale, şi text 
ştienţîfic-literar. 
— Donaţîuni . Următorii evlavloşi creştini 
din Merag au dăruit pe seama sfintei biserici 
mai multe obiecte : Costan Istoc, epitrop, a dă­
ruit un ornat bisericesc întreg în preţ de 80 cor. 
Haidu Tódor altornat în preţ de 70 cor., Teodor 
Istcc a legat un Mineiu pentru 8 cor, Vasile 
Istoc a donat o cădelniţă în preţ de 20 cor. 
Asemenea primarul Vichentie Filip din B.-Lazuri 
a înzestrat sfântul altar cu o cruce pe prestol 
in valoare de 20 cor. Pentru aceste fapte fru­
moase, ce de sine se laudă, aducem şi pe acea­
stă cale donatorilor mulţumitele noastre. Vasile 
Sala, înv. 
— Avizăm pe cetitorii noştri că Ia numărul 
de azi al ziarului nostru am adaus ca supliment 
catalogul cărţilor 3părute în tipografia diecezană 
gr. or. rom. din Arad : Cărţi şcolare şi diverse. 
— Circul Willand continuă a atrage 
publicul în cel mai mare grad. Programul 
e bogat şi foarte variat Nu debutează de 
cât artişti de primul rang. E de amintit 
că se află doi artişti gimnastici români, 
dnii Dumitrescu şi Popescu, cari fac cele 
mai grele şi periculoase figuri la sul. 
— Teatru electric. Pe strada Boczkó, peste 
drum de »Boul roşu« a sosit teatrul electric alui 
Winkler. Acest teatru e un chinematograf ameri­
can, renovat. In tot locul a avut cel mai mare 
succes, Ia Paris în anul 1900 a fost distins cu 
Grand Prix. Producţiunile se fac după cel mai 
nou metod. In Ungaria aici se poate vedea pen­
tru prima oară. 
Tablouri liniştite, asupra ochilor au un efect 
plăcut. 
Curentul electric e condus de maşinăria pro­
prie cu aburi care are o putere de 20 de cai. 
Reprezentaţii zilnice, cu cel mai mic preţ de 
familile. 
Deşi acuma sunt căldurile mari teatrul nostru 
totuşi este răcoros şi plăcut. 
Tablouri curate fără oscilare. — Cele mai noui 
fotografii ale Europei. 
Programa pe 18 şi 19 Iulie, Joi şi Vineri. 
1. Regele farfuriei. (De râs). 2. Sfârşitul tragic 
al unei iubiri. (Tagedie). 3. Flăcările diavolului. 
(Spectacol). 4. Ochiu pentru ochiu. (Din vieaţă). 
5. Patronul Chiriei. (De râs). 6. Idilă oribilă. (Din 
vieaţă). 7. Revoluţia rusească. (Spectacol istoric). 
8. Romanul de amor al Margaretei în două părţi. 
(Foarte pătrunzător). 
Preţurile: locul I: 60 fii., locul II: 40 fii., locul 
III: 20 fii. 
Maşini şi filme totdeauna în mare asortiment 
se află de vânzare la proprietarul. 
Solicită cu părtinire on. public cu distinsă stimă 
Winkler Lambert, proprietar. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul d? 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe dela aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Nu mai e păr cărunt. »TINCTOL« (Marca 232) 
e idealul unui mijloc de a vopsi părul, care dă părului 
cărunt de pe cap şi barbei peste câteva minute luciul pă­
rului tinăr şi cuîoarea naturală avută, blondă, blondă în­
chis, brunetă sau neagră. 
«TINCTOL» este un preparat absolut nestricăcios, con­
stă dintr 'un singur lichid şi folosirea e nu se poate mai 
simplă. Cu un piepten des înmuiat în acest lichid se 
piaptănă părul şi culoarea părului e dată, care rămâne 
permanent în câteva minute uscându-se pe păr. 
La comande se roagă indicarea culoarei cerute. 
Preţul unei sticle cu descrierea folosirei în 4 limbi este 
3 coroane. 
Se capătă la fabricantul F r i e d r i c h R a d d a , farmacist 
în P a n c s o v a , Ungaria-de-sud. 
Magazină permanentă la Jos. von Törők, farmacist in 
Budapesta, König utcza. 
Cura lui dr. P. O p r e 
felul său: Dr. Kovács Miklós suferea de ani de 
zile de uscarea şirei spinărei. Mai mulţi medici 
experţi, ca Hubay Pál şi Paskós Gábor ( 'in Chi-
şineu) şi Joanovits Sebő (din Budapesta) au con­
statat boala aceasta nevindecabilă, la pacient. DI 
Opre 1-a curat numai două luni şi jumătate şi 
bolnavul, care a trebuit să îndure cele mai teri-, 
bile suferinţe, a devenit sănătos. Când Kovács a 
venit Ia Dr. Opre, de-abea îşi puteà mişca corpul. 
Acum umblă, fără ajutorul nimănui, răzimat pe 
baston, la preumblare în parcul Baross şi în pă-
duriţă. Cura dlui Opre 1-a scăpat dela moartea : 
aşa zicând sigură. ' , 
Cine ştie, ce boală gravă e uscarea şirei spi­
nărei, va puteà aprecia meritele dlui Opre. Au 
recunoscut-o mulţi bărbaţi experţi şi dătători de 
ton. 
Un caz mai nou al e dlui părinte din Curticiu 
G. Mladin. El sufere de mai mulţi ani de durere ' 
de pept, de ochi şi urechi. In anii trei din urmă ! 
a cercetat mai multe băi dar fără rezultat. Se fo- j 
loseste de cura dlui Oprea de 40 de zile nu­
mai şi se simte de tot mai bine. 
înainte de ce venise la Opre, nu puteà durmî, 
nu ştia merge, tuşia foarte rău. Acuma doarme 
şi mănâncă bine. | 
Trupul întreg i-s'a întărit. Cu urechea aude 
mai bine. Ochi cari ani de zile îi erau inflamaţi 
în toată ziua acum îi sunt euraţi. 
S'a scris în mai multe rânduri în foile din 
Arad despre rezultatele frumoase, la care a ajuns 
cura dlui Opre. Fiind acum din mai multe părţi 
întrebaţi despre esenţa curei d-rului Opre pe 
baza dovezilor câştigate comunicăm următoarele : 
Cura lui Opre e o specialitate unică în felul 
ei. Recrează întregul corp. Prin hotărlta miş­
care, folosirea a mai muitor graduaţii de apă 
prin spălări şi scăldări accelerează circulaţia sân­
gelui. In urma acesteia se naşte în trup materie 
nouă. Materia nouă prin gimnastica liberă o 
aşează acolo, unde are trupul lipsă de ea. 
Toată procedura aceasta atinge trupul numai 
plăcut. Cura tendează îndeosebi şi are menirea 
ca toţi indivizii, cari se folosesc de ea să ajungă 
la culmea sănătăţii. La acel grad, că întregul trup 
să fie înzestrat cu puterea fizică a musculaturii. 
Dl Opre în epistola de convocare a fruntaşi­
lor din Arad adresată către dl Lőcs asesor Ia 
magistratul din Ioc a delineat cura sa în urmă­
torul mod: 
Materia grasă, care se afiă pe corpul omului 
se poate prelucra, ca să fie transformată în muşchi. 
Pe de altă parte şi organismele zdruncinate ale 
oamenilor slabi se pot transforma cu încetul, 
prin înnoirea ţăsăturilor, lucru înteţit în materie 
musculoasă. 
Omul umblând pe multe cărări ale vieţei 
poate să atragă asupra-şi o mulţime de boale. 
Ştiinţele medicale împart aceste boale în diferite 
categorii. Urmărind teoria aceasta medicii tra­
tează pe oameni după felul boaielor lor. Aceasta 
e greşit. 
Priesnitz urmărind metoda aceasta pune pe di­
ferite părţi ale organelor comprese. 
Kneipp, vestitul patron al celor bolnavi se ţine 
şi el de metoda aceasta ; foloseşte diverse meto­
de de vărsături cu apă rece, umblatul prin iarbă 
cu picioarele goale, etc. 
Pe timpal din urmă /. Müller are o metodă 
nouă, o compoziţi? a metodei Kneipp şi a gim­
nasticei. Această metodă e însă a se recomanda 
numai persoanelor sănătoase. 
Afară de Müller şi englezul Sandow serveşte 
cu o metodă, care tinde a desvolta muşchii : me­
toda funia de gumă. Dar şi aceasta e numai 
pentru oamenii sănătoşi. 
Aşadar Priesnitz, Kneipp şi ştiinţa medicală se 
îndestulesc cu aceea, că ajută la însănătoşarea 
unui singur organ. Metodele Müller şi Sandow 
nu întăresc decât pe oamenii absolut sănătoşi. 
Metodele cele trei amintite mai intâiu, servesc 
numai bolnavilor parţiali, cele două amintite în 
urmă se ocupă numai cu oamenii sănătoşi. 
Metoda dr. Petru Opre î m p r e u n ă toate 
calităţile m e t o d e l o r , de spre cari e vorba. 
Aceasta trebue să devină o metodă la îngrijirea 
oamenilor bolnavi, s ine qua n o n . 
Cea mai bună şi frumoasă dovadă, ne arată 
în modul cel mai clar admirabila metodă Opre, 
este cazul, pe care I am publicat deja în ziarul 
nostru. Cazul acesta atât de ilustrator l a descris 
însuşi bolnavul însănătoşat, Kovács Miklós, cu 
mâna proprie. Iată pe scurt cazul acesta unic în 
Ultime iîiformafiaai. 
Podul dela Branicica aruncat în aier. 
A t e n t a t c o n t r a t r e n u l u i a c c e ­
l e r a t . 
R ă s b u n a r e p o l i t i c a a r o m â ­
n i l o r . 
Din Deva vine vestea unui îngro­
zitor atentat cu dinamită. Făptuitori 
necunoscuţi au aşezat dinamită la po­
dul dela Branicica, care a exploadat, 
un moment în urma trecerii acce­
leratului peste pod. 
Amănuntele pe cari le-am primit 
sunt următoarele: 
Deva 18 Iulie. Podul de fer ce trece 
la Branicica peste Murăş a fost arun­
cat în aer azi noapte cu dinamită. 
Explozia a urmat câte-va clipe în 
urma trecerii acceleratului Nr. 602 
care a plecat din Budapesta, încărcat 
cu 4oo voiajori. Explozia a fost teri­
bilă. Partea dinspre răsărit a podului 
s'a prăbuşit total, iar ş inele au sbu-
rat la o depărtare de cincizeci metri. 
Călătorilor şi trenului nu li-s'a în­
tâmplat nimic, dar marea presiunea 
atmosferică 1-a împins puternic îna­
inte. Trenul s'a oprit apoi. O panică 
de nedescris s'a produs între călă­
tori. 
Avizate fiind, autorităţile au des ­
cins la faţă locului, unde au consta­
tat că s'a făcut un atentat cu dina­
mită. Autorii se 'nţelege sunt necu­
noscuţi, presa ungurească îşi dă însă 
expresie bănuelii, că ar fi o răsbu­
nare politică a românilor la mijloc. 
Poşta Redacţiei. 
Arnos Botezau Ardelean, Marczloh. Poezia e 
slabă, trimite altele mai bune şi le vom publica 
cu plăcere. Mai scrie-ne cum petreceţi pe-acolo. 
Sălădie Olar, Curtacheriu. Cele de sus îţi sună 
şi d tale. Noi publicăm bucuros doine cătăneşti, 
dar trimite-ne celelalte, doar vor fi mai bune. Cu­
lege poezii poporale din părţile d-voastre şi ni-le 
trimite. Noroc. 
Redactor responsabil I o a n N. Iova . 
Editor-proprtetar O e o r g e N i c h i n . 
Nr. 149—1907. » T R I B U N A « Pag. 7. 
Recomandă 
ntonie Karătsonyi Ш Ы і sa ш* m M 
II I U 111U i ^ w i w a w w i i j i г^З^вШШІШ^. cu tot felul de mărfuri şi anume: 
• d r o g u e r i e , s p e c e r i e ş i c o l o n i a l e . # 
Preţurile cele mai moderate. 
Sprijiniţi pe comersantul român! 
ARAD, Strada Hunyadi (colţ). 
telefon 441 ; Telefon 441. La „Cânele negru". 
»um I 'i'iIIIHIIIIHIII in Mii ii'i'i • wѵду•• "пягпя™*** 
Aflau} . 
\ Am lipsă de u n î n v ă ţ ă c e l , care să 
fcibă cel puţin etatea de 14 ani, su fie de naştere 




: R o m â n - P é c s k a 
Bucurie î n fiecare casă, 
unde se foloseşte apărătorul de 
stomach patentat „Takáts" fiind 
că acolo nu este boală, împe-
decând acest apărător nu numai 
boalele provenite din răceală 
stomacului, ci opreş te mo­
mentan şi sgârciurile de sto­
mach, diarea, ş. a. efectul îi 
este momentan , omoară boa­
l e de s tomach în germen. 
Mai ales vara este indespensabil pentru ori 
şi cine nu numa petru cei cu boală de stomach 
fiindcă ne încălzim adesea, noaptea ne răcorim 
curând şi cu ocasia băilor răcirea stomacului 
e aşa des şi sgârciurile provin aşa des încât 
•acest apărător este indispensabi l în fiecare 
casă. 
Să şi-o comande dar toţi cei cărora le e 
scumpă sănătatea , fiind recunoscut şi de me­
dici şi o adevereşte şi multele scrisori de mul­
ţumită. 
Pentru bărbaţi sau femei nr. I., care este 
potrivit pentru cei mai mulţi 3 cor. nr. II., 
pentru cei cu statura foarte îrmaltă 4 cor. Pe 
lângă trimitereB banilor şi 40 fii. porto, sau cu 
rambursa expedează inventatorul : 
Adresa: Takáts Daniel, Nagyvárad, S Ä 
P o r t r e t u l 
dlui Alexandru Vaida-Voevod 
lucrat frumos în autotipie se capătă la 
administraţia » Poporul Roman«, Bu­
dapesta, VIL, Istvăn-ut 11. Preţul pe 
carton tare, satinat, e numai 50 bani bu­
cata plus 10 bani porto. 
Pentru a mulţumi şi gusturile cele mai 
rafinate, s'a scos şi ediţie pe o hârtiechromo, 
lipită de un elegant carton verzui. Preţul 
acestei euiţii este de 1 cor. bucata 1 0 fii. 
porto. 
S'an dat în lucrare şi se primesc deja 
comande pentru portretele d-ior 
Teodor Mihali 
Preşedindele Partidului Dietal al Naţionalităţilor. 
Coriolan Brediceanu 
fruntaşul deputat al Bănatului. 
Vor ieşi pe rând şi portretele celorlalţi 
domni deputaţi. 
T r e i t i n e r i r o m â n i 
doi învăţăcei şi un sodal 
care posed şi limba maghiară şi germana 
se primesc momentan în prăvălia mixtă a 
subscrisului. 
Dintre învăţăcei vor fi preferiţi cei cu 
1—2 clase gimnasiale. 
Zam (comitatul Hunedoarei). 
Alexandru Petroviciu, 
comerciant. 
! Veritabila alifie de piaule j 
I >»pentru r a n e ! j 
§ Cea mai bună pentru orice rane cât de 1 
vechi, umflături, reumă şi alte atacuri, g 
Prin efectul alinător ce-1 are îutrece ori | 
care alta preparaţie. 1 
Prin încercarea de mai mulţi ani este re- f 
cunoscută de e s c e 1 e n t à şi ^mulţi oameni 
"sunt recunoscători acestei alifii de p lante , 
recăpătându-si sănătatea. 
In ori şi care casă este indispensabilă ca 
|
w doftorie de casă. 
Singura pro văzută cu marca »Müntuito-
I rul«, este veritabilă. 
a Se poate căpăta în farmacia la „ M â n t u i -
M t o r u l " , a lui 
{Lukács Ferencz 
S • • în MAKÓ. M • 
§ Preţul unui borcan 1 cor. 5 0 fii. La co­mande de 3 borcane, câte 1 borcan costă 
SCHWALB KALMAN ES TARS 
:: FABRICĂ D E C E A S O R N I C E D E TURN 
B U D A P E S T 
Dembinszk i - u 
32 . sz. 
Telefon nr. o3 
Expoz i ţ i e p e r m a n e n t ă 
d e c e a s o r n i c e d e t u r n . 
Pr iv i leg iu e c s c e p ţ i o n a l . 
N e n u m ă r a t e a d r e s e d e 
r e c u n o ş t i n ţ a ş i „dis t inc­
ţi u n e " . 
P r e l i m i n a r g r a t u i t . 
I n n . H e p 
L I P P Â . 
Recomandă asortimentul lui de d i f e r i t e 
p f o i n F Î , anume o p i n c i recunoscute 
de locuitorii români din ţinuturi veche. 
FIRMA FONDATĂ LA ASUL 1860. 
C â n t a r e a î n a l ţ ă 
s u f l e t u l ! 
G E O R G E D I M A : Cele mai frumoase compo-
siţiuni de caracter bisericesc şi lumesc pentru 
c â n t a r e şi p i a n , coruri mixte şi de bărbaţi 
etc. ale acestui maestru al musicei au apărut la 
H. Z E I D N E R în Braşov. Catalog gratuit! 
In aceiaşi librărie e s t e un sortiment bogat în 
c ă r ţ i l i t e r a r e r o m â n e ş t i , de unicnsilii 
pentru scris şi desemn, deposit de h â r t i e , şi 
despre aceste se află catalog, care se trimite 
gratuit. 
Cel ce doreşte a avea 
ieftină, — 
FÀRÀ C A Z A N 
acela să-ş ; procure delà comerciantul 
R a d o v a n P o p o v i t s , î n Ú j v i d é k , 
» / « • « « S i l * » « CAR.TEÂ 
diu care poate învăţa cum să facă toate 
rachiurile şi cum manipularea vinurilor. 
Preţul acestei cărţi e 6 cor. 
Toi aşa vând matériáiul necesar cu praf 
cu tot. 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
An fost beţiv S r s r S ? . 
c a m e n t u l c o n t r a b e u t u r i i a lu i Franki 
Azi m ă în t o r c c u s c â r b ă d e l à ori 
c e b e u t u r ă s p i r t u a s ă . K. M. casa p . 
Acest medicament n 'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură sptrtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 





P<g. 8 »T R - I B U N A* Nr. 149—І9С7, 
Pressa de vin patent 
a lui NEUKOMM 
conti­
nuaţi vă 
, , /V î- <- î i i m e d u pentru mână şi de 
mânat cu maşina, profitul mustului e de 
8o—90 0/0, Aparat de pasteurisât, Aparat 
patentat de cognac al Iui Neukomm, Căl­
dare de vinars Neukomm pentru comină (Trester), drojdii, prune şi 
alte poame, Pumpe de vin portative pentru un con­
duct (maţ) de VI2 zoi Cor. 1 2 0 - — . 
N o u ! Tăietor de butuci de viţă indispensabil N o u ! 
la tăiatul vitei, Aparat patentat al lui Neukomm pen­
tru mobilitarea vitei aratru pentru vie, P u m p e de 
fântâni, Moară de struguri, Maşr. ă de cules boabele 
de struguri, S o n d ă pentru fântâni artezice, Apă 
sănătoasă de beut şi apă. bună pentru folosire din 
isvoare adânci, prin sondă precum şi cognac bun vechi 
m a n d ă N a l . Neukomm's Söhne ÍÜ ТшЕсГАргІГаЛиЕ 
— Struguri de maşă şi oltoi de vie (Schnittreben) de 120 de specii nobile sunt în 
fiecare toamnă de vânzare. — CEREŢI LISTA D E PREŢURI. 
A I » o i i a ( i ! 
„Cantorul Bisericesc 4 6 
opul învăţătorului G. B u j i g a n ; abona­
mentele se mai pot face, la adresa au­
torului : în Arad str. Deák Ferencz 2 0 . 
Cel mai practic, cel mai bun, cel mai 
folositor şi cel mai bogat op bisericesc. Ш 
Filială în T.-Recaş. Filială în Buziaş. 
Expositurâ în ToracubiHic. 
SIAM 4 4 
institut de credit şi economii 
societate pe acţii în Timişoara. 
Anul întemeierii 1885. : : : : Depuneri : : (or. 2.500.000. 
Capital de fond (or. 600.000. Fond de réserva Cor. 200.000. 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă 
deponenţilor Ф/20/0, după depuneri peste 
2 0 0 0 0 cor. cu abzicere de 9 0 zile 5 o / o in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la 5 0 0 0 cor. s e po t ridica ş) s e plă 
tesc fără abzicere . Depuner i şi ridicări s e p o t face 
pe cale poştală , şi s e e > . p i 'ează franco. 
Escomptează cambii cu 6 ° / o — 8 ° / o interese. 
Tot asemenea, acordă credite hipotecare 
precum şi amortizaţionale în modul cel 
mai culant, 
Direcţiunea institutului. 
cel dintâi pregătitor de instrumente din Ungaria sudică. 
Temesvár (Belváros), Jenőherczeg-u. 14, (casa propr). 
F u r n i s o r u l a l i a n ţ e i t r e n u r i l o r d e s t a t . F u r n i s o r u l 
n e n u m ă r a t e l o r o r c h e s t r e p a r t i c u l a r e , a p o m p i e r i ­
l o r , d e t e a t r u , ş c o a l e l o r d e o r a ş , p r e c u m ş i a m a i 
m u l t e l o r i n s t i t u ţ i u n i ş c o l a r e . 
M a r e a s o r t i m e n t d e vioare, harmonfeî , de 
ci m bale , c o n s t r u c ţ i a c e a m a i b u n ă t o a t e p r e ­
g ă t i t e î n a t e l i e r u l m e u , p r e c u m ş i i n s t r u m e n ­
t e l e r e c u n o s c u t e b u n e d e aramă, lemn ş i a l a n ă . 
M a g a z i n d e t o t f e l u l d e v i o a r e o r i g i n a l e i t a ­
l i e n e , f r a n c e z e , m a g h i a r e , g e r m a n e ş i v iolon­
cele . T o t f e l u l d e o p u r i m u z i c a l e . 
Reparaturi s e e f p t u e s c g r a b n i c şi p u n c t u a l . 
Instrumente vechî cumpăr sau sch imb 
cu altele. T o t f e l u l d e i n s t r u m e n t e p e n t r u 
organizaţii de orchestră. P r e t u r i l e c e l e m a i 
m o d e r a t e . — C a t a l o g i l u s t r a t s e t r i m i t e 
g r a t u i t ş i n e f r a n c a t . 
Onde se poaje_mai_feine ş i m a i Ieftin сштрага? /я Л/ЩГА PEF^INÄCZ 
toate lucrurile trebuincioase în biserici ? Ia Mita Périmiez, 
baldahine, prapori, policandre, şfeşnici şi candele ? la Mita Perinaez. 
steaguri trebuincioase pentru societăţi a cântăreţilor? la Mita Perinaez. 
ciasuri pe părete ? la Mita Perinaez. 
ciasuri pentru buzunar, de aur şi argint? la Mita Perinaez. 
cias bun pentru buzunar cu 5 coroarje ? la Mita Perinaez. 
lanţuri de aur, inele cercei şi medalii ? la Mita Perinaez. 
Ş m u c pentru mirese ? la Mita Perinaez. 
obiecte din diamant şi Briliant ? la Mita Perinaez. 
farfuiri de arjint şi arjint de China ? la Mita Perinaez. 
alte obiecte făcute de arjint şi argint de China ? la Mita Perinacz. 
icone rusice ? la Mita Perinaez. 
maşini de cusut ? Ia Mita Perinaez. 
oglinde de tot soiuiul ? la Mita Perinaez. 
rate lunare ? la Mita Perinaez. 
C i n e i m a i s o l i d ? M i t a . P e r i n a e z . ^ 
U n c i e i p r ă v ă l i a l u i I V l i t a P e r i n a e z ? 
TVlegram-adres : PERINACZ Pancsova nr. 85. 
Tipografia George Niehin, Arad. 
